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Одной из главных задач государства в сфере создания благоприятных 
экологических условий для жизнедеятельности, труда и отдыха человека 
является обеспечение задекларированного Конституцией права на 
благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее 
состоянии. 
Экологическая информация – это любая информация о состоянии 
окружающей естественной среды в письменной, аудиовизуальной, электронной 
или другой материальной форме о событиях, явлениях, материалах, фактах, 
процессах и отдельных личностях, в сфере использования, воссоздания и 
охраны природных ресурсов, естественных компонентов и ландшафтов, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 
Право свободного доступа к информации о состоянии окружающей 
среды, качество пищевых продуктов и предметов быта гарантируется 
Конституцией Украины. Такая информация никем не может быть засекречена. 
Право на получение экологической информации о состоянии окружающей 
среды и его влиянии на здоровье населения закреплено не только в Законе «Об 
охране окружающей естественной среды», но и во многих актах действующего 
законодательства. Закон «Об информации» определяет гарантированность 
права на информацию, открытость, доступность и свободу обмена 
информацией; объективность, достоверность, полноту и точность информации, 
законность ее получения, хранения, использования и распространения. 
Экологическая информация может содержаться во всех предусмотренных 
законом видах информации: статистической, массовой, правовой, научно 
энциклопедической, личной, информации органов государственной власти и 
органов местного регионального самоуправления. 
Праву граждан на получение достоверной экологической информации 
должна корреспондировать обязанность органов государственной власти 
местного и регионального самоуправления предоставить такую информацию. 
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